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が学協会を屈有するようになった時期は 第2次世界大戦後であり 1946年に西日本地理学会 (1948
年より人文地理学会)， 1952年に経済地理学談話会 (1953年経済地理学研究会 1954年より経済地理
学会)， 1959年に政治地理研究会(後に自本政治地理学会)と歴史地理研究会 (1966年より歴史地理
学会)などが発足した.
学術誌に関しては，「地理学評論J (現在まで続干1 ，但し 1945年 4 月 ~1947年 5 月は休刊)が日本地
理学会の設立と同時に，また「地球J (1937年6月境干IJ)が地球学団発足の翌年にそれぞれ機関誌と
して創刊された.これらの雑誌の発刊以前に前述の東京地学協会による f東京地学協会報告J (1879 
年~1896年)と「地学雑誌J (1889年から現在まで続刊) 東京地質学会による「地質学雑誌J (1893 
年から現在まで続干IJ)， 日本歴史地理学会による「歴史地理J (1899年から現在まで続干IJ)8)，地理歴
史学友会による「歴史と地理J (1900~1901年)，史学地理学問孜会による「歴史と地理J (1917~ 
1934年)，地理教材研究会による「地理教材研究J(1922~ 1931年)，地理教育研究会による下地理教育J




は2つの大きな特徴をもっていた.それは， ( 1 )日本の全科学分野の近代化初期にみられたと何様に，
先発諸外国で開発された地理学知識の急速な導入，および(2 )それと関連して，近代地理学の発祥地
といえるドイツやフランスの地理学界における当時の傾向の影響を強く受けたことである. ドイツ地
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第 2表 地理学主要誌掲載の年次~iJ .主題別人文地理学関係論文数
:誌と 1925 1930 1935 1940 1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 I 1980 1985 1990 1924 小言j- I I I ノj、言i1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 19.69 1974 ]979 I 1984 1989 1992 
寸可寸
一ー一一一一ト一一一一一
総論 。17 13 6 3 39 2 13 13 5 13 11 13 3 108 
寸丘i一- 史 ? 6 4 13 26 3 2 。5 5 2 11 3 33 
地 I~I 。6 22 8 37 2 ~31 7 8 7 5 5 4 3 48 
すく、 量Zコ三 。。 ‘今3 5 。 7 5 16 18 7 4 2 61 
環 境 。。。。。。 。 2 11 三日 5 2 31 疾 f荷 。。。。2 2 7 5 。 6 3 2 31 
人 iコ 。15 16 16 5 52 。22 14 16 7 8 12 8 13 12 112 
村 落 。21 55 45 19 与問 43 31 24 19 25 10 13 15 10 202 
者1) 。4 13 17 7 30 22 29 50 39 52 53 38 30 348 
耳K:とy土 1斉 。 5 3 2 14 。 2 8 7 4 4 4 3 3 3 38 
Easモu 18 22 33 25 99 14 73 61 61 53 49 53 38 30 16 448 
牧 畜 。 。 5 7 2 9 11 5 7 。5 2 43 
林 業 。。 。2 3 。 2 5 8 6 4 2 2 3 33 
水 産 。。 5 5 11 2 10 18 10 15 6 S 5 7 3 81 
資 j原 4 6 4 4 19 2 6 7 12 10 1 4 4 5 2 63 
ョ; 珪フRミ二 。 9 8 14 32 20 26 40 43 38 24 13 1 1 227 
地域開発 。。。。 。 2 5 ? 。4 3 。 18 
高 業 。 5 3 9 2 19 5 10 5 9 24 16 16 22 7 115 
プぷマ、 。 8 10 8 6 32 19 15 8 11 12 12 17 10 120 
観社政 光記会1 511  20 3 0 
3 2 。10 。 3 3 5 3 4 3 24 
8 ? 20 54 。 2 6 3 3 4 6 4 2 3 33 。。。。。 7 3151 5 2 2 8 10 7 52 
x: イヒ 3 10 13 4 31 16 10 14 7 5 10 10 12 6 91 
知覚行動 。。。。2 2 。。。 。。8 14 ]8 8 49 
歴 史 。10 19 7 53 4 74 47 35 33 47 26 27 19 11 323 
j也 名 。 4 27 44 。 9 3 3 。。 。2 19 
地 z誌 2 50 26 17 10 105 6 10 8 2 4 2 3 2 。 38 
教 3汚民 。。。 2 4 。。2 3 。。2 5 2 18 


































広範に展開され， I需回 (1992)によれば， Landschaftの概念じついてのものをも含めると，それらに
関する論文数は約120篇にも及び，景観論にかかわらなかった人文地理学研究者はほとんど見当らな
かったといっても過言ではない.






























地理的清報(例えば耕地面積 集落分布 傾斜勾配など)の計量化であり それに関する研究が1930
年代前期の「地理学評論」に多数発表された.代表的なものとして寺田(1930)，村田・吉村(1930)， 





































































て都市化研究委員会が発足し その委員会の研究成果の 1つとして木内ほか (1964)が刊行された.
そこでは都市化の進展による都市内域での地域分化と都市近郊の機能変化が明らかにされている21) 
このような研究によって都市内システムの解明が進んだ.1960年代後期になると レッシュ (A.Losch) 





















































Geotolitik in Gemeinschaft uηd Politik (1956-1968年)
が巻号を継承し Jg.39まで発行された.後 2誌の編
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The Trend of Human Geography in ] apan: 
An Overview 
Takashi OKUNO 
An academic field is usually regarded as modern and independent discipline when it is 
equiped with three elements: research or educational institutions， scientific associations， and spe-
cialized journals. 1n this sense， it. was in the 1920s when the modern geography of J apan 
appeared. 
Two geographical faculties were founded in two Imperial Universities of Kyoto and Tokyo in 
1907 and 1911， respectively， to rapidly introduce and diffuse modern west European knowledge. 
While the Faculty of Geography in Tokyo was an offspring of the Faculty of Geology， that in 
Kyoto was independently established in the Institute of History. Therefore， the academic tradi-
tions of the two institutions differed from their inception. The faculty in Kyoto emphasized hu-
man geography， partly under the influence of the first chairman， Takuji Ogawa， an expert of 
Chinese classical history as well as a geologist. Even before the establishment of the two geo-
graphical institutions， a few geographical lecture programs already took place when the modern 
educational constitution was enforced in the early Meiji era. The programs continued in many 
normal schools to foster geographical teachers in primary or secondary schools. 
The Tokyo Geographical Society (Tokyo Chigaku Kyokai) was established in 1897 modeled 
after the Royal Geographical Society in United Kingdom. However， the activities of this society 
were neither academic nor geographical. Although this association covered various fields of 
geosciencse， its main concern was geology rather than geography. The first two associations spe-
cilized in geography were organized in 1924 and 1925. They were the Earth Study Group 
(Chikyu Gakudan) relating to the Faculty of Geography in Kyoto， and Association of J apanese 
Geographers (Nihon Chiri Gakkai) being composed of the faculty members of Imperial Universi-
ties of Tokyo and Kyoto as well as those of the Tokyo Higher Normal School. Through annual 
meetings and bulletins these associations functioned to develop Japanese geography， both human 
and physical. It was only after World War I that human geographers organized their own 
academic associations. These societies include the Nishi Nihon Chiri Gakkai in 1946 (changed 
his name to the Human Geographical Society of Japan [Jinbun Chiri GakkaiJ in 1948)， the Keizai 
Chirigaku Danwakai in 1952 (changed to the Association of Economic Geographers [Keizai Chiri 
GakkaiJ in 1954)， the Seiji Chiri Kenkyukai in 1959 (changed to the Association of Political 
Geography [Nihon Seiji Chiri Gakkai])， and the Rekishi Chiri Kenkyukai in 1959 (changed to the 
Association of Historical Geographers in J apan [Rekishi Chiri Gakkai] in 1966) 
As major geographical bulletins， the first issues of the Eαrth (C似たyu)and the GeograPhical 
Review of ]，αP仰 (ChirigakuHyoron) published in 1924 and 1925 by the Earth Study Group and the 
Association of Japanese Geographers， respectively. Although many geographical journals had 
already circulated， such as the Tokyo ChigαたuKyokαi Hokoたu，theChigαたuZαsshi，the Chiri Kyoiku， 
and the Rekishi Chiri， their contents were filled up by educational or enlightening articles， and 
laid stresses on geology and history. 
Geography in J apan， already established as an independent discipline in the 1920s， was great-
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ly influenced by the contemporary German and French thought or ideology like other disciplines 
in ]apan in the cradle period. German influence was dominant in the pre World War 1 period. 
]apanese geographers adopted the German idea of geography as the science of relationship among 
al phenomena on the earth and the concept of region as spatial complex of these phenomena. 
AIso a dynamic viewpoint of region based upon Darwinism was presented. In the 1920s some 
prominent geographical ideas were presented in Germany， which included Ratzel's magnificent 
ideology of geography as an exhaustive mixture of al natural and human materials， Hettner's 
geography as chorological science， and Schluter's methodology of regional study. AIso Geopolitik 
was gaining its strength in the decade. Three leaders， T. Ogawa， N. Yamazaki， and K. Tanaka in 
the Tokyo Bunrika Daigaku， of the geographical faculties gave lectures on the basis of western 
European knowledge obtaind through their experiences in German and French. The number of 
professional geographers gradually increased under the guidance of these three leaders. They 
vigorously applied western European methodology to their own subjects， while introducing and 
reviewing many foreign articles on geographical journals. They also translated some prominent 
books or texts into ]apanese (see Table 1 in which main translation of human geography were 
shown) 
During the 1920s ]apanese geography demonstrated its centripetal force under the influence 
of Ratzel. Many researches were conducted combining natural conditions with mankind 
activities. ] apanese geography was segmented into physical and human geography with the de-
bate upon the cultural landscape study by T. Tsujimura in 1930 and the chorometric researches 
being in the wake of Tsujimura's methodology. The antitheses of these studies were the empha-
sizing of economic and historical characters in human activities. 
]apanese human geography loosed from the bound of physical geography encountered the 
next trial in the 1940s. Geopolitics， introduced from German Geopolitik， flourished under the 
]apanese Imperialism and the World War I took place. Although ]apanese geographical society 
revived nimbly its research activities after the War and showed more predominant development 
than before， its subjectes were increasingly diversified and the boundary with adjacent fields be-
came undistinguished. Reviewing on the trend of the post War period， Suizu (1960) critically 
identified three currents: the discrepancy between both the geographical ideology and substantive 
research activities， the rupture between the methodology and the field work， and the flight to the 
micro-scale regional study. These trends have continued to the present time. Neverthless， two 
movements begin to challenge such trends. The first is the emerge of the studies on spatial 
perception and human behavior in the spatial context. Although Ratzel formerly excluded the in-
fluence of nature on the individual psychology from the four kinds of geographical subjects， the 
movement mentioned above shows that psychological aspests can be corporated into the geog-
raphical frame. The second is the evolution of urban system studies in which we can in part see 
the influence of American quantitative revolution. Obviously this is a kind of new human regio・
nal geography. By elaborating system analysis of rural areas and identifying systems connect-
ing rural and urban areas， these studies may lead， as Hettner intended， to comprehensive regional 
geography in at least a national scale. 
